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 Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah 
dengan sabar dan shalat. Allah beserta orang-orang yang sabar (terjemahan 
Q.S Al-Baqarah: 153). 
 Semakin kita berpengetahuan, semakin banyak cara yang kita ketahui 
untuk keluar dari kesulitan dan tumbuh menjadi pribadi yang mampu dan 
berperan bagi kebaikan sesama (Mario Teguh). 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk singkatan yang dipakai 
dalam judul berita di harian kompas edisi Mei-Juni 2012, (2) Memaparkan jenis 
singkatan pada judul berita di harian kompas edisi Mei-Juni 2012. Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah  judul-judul berita di 
harian Kompas edisi Mei-Juni 2012. Sumber data dalam penelitian ini berupa 
media cetak yaitu surat kabar harian Kompas  edisi Mei-Juni 2012. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. 
Keabsahan data dengan triangulasi teori. Teknik analisis data dengan metode agih 
yakni metode yang alat penentunya berasal dari bahasa itu sendiri. Teknik 
lanjutan yang digunakan adalah teknik perluas yakni teknik yang digunakan untuk 
menentukan segi-segi kemaknaan (aspek semantik) satuan lingual tertentu yakni 
dengan menentukan makna dari objek penelitian. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bentuk singkatan terdapat 20 bentuk singkatan. Jenis singkatan 
terdapat 3 jenis (1) Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau 
pangkat yaitu hanya terdapat 1 data, (2) Singkatan nama resmi lembaga 
pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi 
yaitu terdapat 26 data, (3) Singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran 
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